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LIVRES 221 
texte particulier de chaque pays, les 
auteurs concluent que les facteurs po-
litiques tels que la liberté, la tradition 
démocratique et le degré de corrup-
tion jouent un rôle dominant dans 
l'opinion publique et que les condi-
tions économiques et la performance 
vont peu à peu prendre de l'impor-
tance. 
La conclusion du livre permet 
d'être optimiste sur l'avenir des nou-
velles démocraties de l'Europe de l'Est. 
Après avoir fait deux simulations, l'une 
pour le meilleur des cas où tous les 
facteurs se développent dans la direc-
tion positive, l'autre pour le pire où 
tout va vers les hypothèses les plus 
pessimistes, les auteurs concluent que 
la demande de démocratie continue à 
monter dans tous les cas alors que les 
alternatives antidémocratiques ont de 
plus en plus de contraintes nationales 
et internationales. Si tous ces pays 
ont un futur commun, il y aurait beau-
coup de variété dans leurs caractéris-
tiques comme dans leur chemin de 
démocratisation. 
WANG YU cheng 
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La paix séparée en ex-Yougoslavie. 
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE. Strasbourg, 
Éditions du Conseil de l'Europe, 
1998, (Collection Débats n° 8), 
169 p. 
Les éditions du Conseil de l'Europe 
ont publié depuis 1995, dans la collection 
« Débats », sept livres traitant de problé-
matiques ayant particulièrement préoc-
cupé l'Assemblée parlementaire du Con-
seil de l'Europe. Étant donné l'importance 
du conflit en ex-Yougoslavie pour l'Eu-
rope, il n'est pas étonnant de voir le hui-
tième livre de cette collection consacré à 
ce sujet. 
Le lecteur y trouvera un résumé 
descriptif de l'origine du conflit et de ses 
développements depuis les Accords de 
Dayton, avec une attention particulière 
portée aux questions du déplacement des 
populations, de l'aide à la reconstruction 
et de la création de nouvelles institutions 
démocratiques. Condenser en quelque 
150 pages de petit format un conflit aussi 
complexe n'est pas chose facile et l'une 
des solutions adoptées pour relever ce 
défi a été de choisir un style d'écriture 
télégraphique où se succèdent, page après 
page, dates, statistiques, faits et déclara-
tions. Conséquemment, le livre abonde 
de renseignements intéressants mais, 
malheureusement, l'absence d'index ou 
de table des matières détaillée limite son 
usage puisque le lecteur ne sait où trou-
ver l'information qu'il cherche (ni même 
si l'information désirée s'y trouvé). 
L'autre faiblesse de ce petit livre 
demeure sa pertinence. En effet, on peut 
se questionner sur l'utilité d'un tel con-
tenu alors que plusieurs analyses fouillées 
ont déjà été publiées sur ce conflit, que 
des sites virtuels officiels consacrés à la 
crise yougoslave abondent sur Internet. 
Eace à double emploi, cette collection 
aurait peut-être avantage à délaisser le 
bref contenu historico-descriptif pour 
privilégier la diffusion de sa propre source 
primaire, à savoir le contenu, abrégé ou 
intégral, des débats de l'Assemblée par-
lementaire du Conseil de l'Europe. La 
lecture serait plus « aride » mais les tra-
vaux de cet organisme mal connu du 
grand public et délaissé dans l'analyse 
des spécialistes seraient mieux diffusés. 
Manon TESSIER 
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